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Ce Projet de Fin d’Etudes découle d’un 
constat - la Place des Quinconces fonctionne 
très bien lors de grands événements mais est 
inuti l isée, inuti l isable et peu accueil lante le 
reste de l’année - et d’une envie - transformer 
cette Place pour qu’elle puisse fonctionner toute 
l ’année, sans empêcher ces grands événements 
qui font sa particularité de s’y installer, tout en 
faisant resurgir les traces de son passé. Le projet 
est donc entièrement souterrain. 
S’intégrant dans la composition classique 
monumentale de l ’Esplanade, le projet souligne 
son axe central par une série de patios en creux 
autour d’un grand jardin enterré, apportant 
fraicheur et ombre à cette Place tout en donnant 
à voir les ruines du Château Trompette. Le 
programme - thermes, restaurants, bars, espaces 
d’expositions et multi-fonctions - se veut être un 
miroir des événements ponctuels organisés sur 
l ’Esplanade, jouant avec la notion de sortie de 
l ’ordinaire et du quotidien. De manière générale, 
tout les aspects du projet tendent à en faire de ce 
monde souterrain un monde à part.
Este Trabajo de Fin de Grado nace de una 
observación - la Plaza de los Quinconces funciona muy 
bien durante los grandes eventos, pero es inutilizada, 
inutilizable y poco acogedora durante el resto del año - así 
como de la voluntad de transformar este lugar para que 
pueda funcionar durante todo el año, sin que ello impida 
que estos grandes eventos, que lo hacen tan especial, 
se desarrollen allí, a la vez que recuperan los rastros 
de su pasado. Por lo tanto, el proyecto es enteramente 
subterráneo.
Integrado en la monumental composición clásica 
de la Explanada, el proyecto destaca su eje principal 
con una serie de patios empotrados en torno a un gran 
jardín subterráneo, que aportan frescura y sombra a esta 
plaza, a la vez que muestran a ver las ruinas del castillo 
Trompette. El programa - termas, restaurantes, bares, 
espacios de exposiciones y espacios multifuncionales - 
pretende reflejar los eventos ocasionales que se organizan 
en la Explanada, jugando con la idea de alejarse de lo 
ordinario y de lo cotidiano. En general, todos los aspectos 
del proyecto tienden a hacer de este mundo subterráneo 
un mundo aparte.
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